





Se han cumplido ya cincuenta años desde que, en octubre de 1955, en unas
aulas del Museo de Navarra cedidas por la Diputación Foral, comenzara la
andadura de lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras. De entonces acá, el
trabajo y la dedicación de muchas personas han hecho crecer la extensión de su
actividad docente, investigadora y formativa.
Este libro quiere mostrar, modestamente, retazos de esa historia. Javier
Navarro ha ideado y coordinado su contenido. Y, como ha pedido aportaciones
diversas, ha tenido que llamar, reclamar, suplicar, dar moratorias, traducir de
otras lenguas, unificar, corregir. Gracias a él, estas páginas salen a tiempo de la
imprenta. Gracias, también, a todos los que le han ayudado de cerca, y a los
que , hace ya tiempo, aceptaron colaborar.
Uno de los atractivos de este volumen es que muestra la presencia laboriosa,
todavía hoy, de bastantes de los Profesores que pusieron en marcha nuestros
estudios o los impulsaron en –o desde– la primera etapa. Esas personas nos han
enseñado diariamente a creer en el esfuerzo personal y en el sacrificio; nos han
hecho saber en la práctica que, cuando se tiene afán de aprender y enseñar,
poco importan las comodidades materiales; y nos han mostrado con hechos, en
ocasiones concretas, el valor de la creatividad, y hasta el de la audacia.
 






En el momento actual, las licenciaturas humanísticas no están de moda: se
dice que no ofrecen una utilidad inmediata y que ocasionan más problemas de
empleo que otras titulaciones. No sólo la sociedad, también la legislación en
materia educativa considera poco útiles sus contenidos.
Sin embargo, se observa de manera creciente que muchos adultos quieren
iniciarse en ellos, precisamente porque los echan de menos en la madurez de sus
vidas. Dentro de la propia Universidad, la demanda de asignaturas de la
Facultad de Filosofía y Letras como materias de libre elección, por parte de los
alumnos de las Facultades Científicas y Escuelas Técnicas, es muy alta. Esta
búsqueda, procedente de grupos heterogéneos, revela que, pese al viento en con-
tra, las humanidades no han perdido vigencia: su estudio no se requiere como
mero ornato, sino que lo motiva la aguda percepción de que en ellas nos pre-
guntamos por “ese animal previsor, sagaz, complejo, agudo, dotado de memo-
ria y lleno de razón y de buen sentido al que llamamos hombre”, como dijo
Cicerón. 
La celebración del Cincuentenario ha supuesto un momento de recapitula-
ción en las actividades académicas y científicas conmemorativas que se han
desarrollado a lo largo del presente curso. Me permitiré, por tanto, ahora, sólo
una breve recapitulación personal: quisiera mencionar con agradecimiento y
afecto a quienes han sido Decanos de la Facultad: Federico Suárez (1955-
1960), Antonio Fontán (1960-1967), Patricio Peñalver (1967-1968),
Manuel Ferrer (1968-1976), Ángel Martín Duque (1976-1981), Alejandro
Llano (1981-1989), Rafael Alvira (1989-1992), José María Ortiz (1992-
1996) y Ángel Luis González (1996-2002). También quisiera expresar mi
recuerdo especial a todos los que han sido y son sus Profesores; a todos los que
han sido y son sus alumnos; a todos los que han trabajado y trabajan en ella en
tareas no docentes; a todos los que han colaborado y colaboran en sus afanes.
Muchas gracias a los protagonistas de estos cincuenta años.
Entre todos hemos construido una Facultad que, desde sus inicios, apostó
por una investigación rigurosa y crecientemente interdisciplinar: base fecunda
en la que se ha ido asentando una docencia que hoy imparte las Licenciaturas
en Historia, Filosofía, Filología Hispánica, Pedagogía, Psicopedagogía y
Humanidades; también, las dobles Licenciaturas, combinadas con la Facul-
tad de Comunicación, en Filosofía y Periodismo; Filología Hispánica y Comu-
nicación Audiovisual; y Filosofía y Publicidad y Relaciones Públicas. La
Facultad acoge asimismo al Instituto de Artes Liberales, Instituto de Lengua y
Cultura Españolas e Instituto de Estudios Medievales; y a cuatro Cátedras uni-
versitarias: la de Lengua y Cultura Vascas; la Cátedra Félix Huarte de Estética
 






y Arte Contemporáneo; la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro; y la Cáte-
dra Camino de Santiago. 
Y, tras la recapitulación, el futuro, que ya estamos proyectando con el con-
vencimiento de que nuestros saberes tienen mucho que aportar a la institución
y a la comunidad universitarias. En el próximo curso 2006-2007 la Facultad
implanta la Licenciatura bilingüe –español e inglés– en Humanidades, que
responde a la demanda profesional de expertos que añadan al perfil propio de
esta Licenciatura sólidas competencias en lengua inglesa; y que responde tam-
bién al deseo de internacionalización creciente de la Facultad, que le permi-
tirá la adaptación más adecuada al proceso de Bolonia.
Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la Universidad, en la carta
con la que comienza este libro, nos recuerda las palabras del Papa a los univer-
sitarios, invitándoles a reflexionar “sobre el nuevo humanismo para afrontar
los desafíos de nuestro tiempo”. Afrontaremos esos desafíos porque la Facultad
de Filosofía y Letras ha superado muchos –algunos, bien visibles en las páginas
que siguen– en estos cincuenta años.
Quiera Dios que, como señala el Gran Canciller, sepamos “trazar esos












 agradece a la profesora Carmen Saralegui su permiso para reproducir aquí el texto que abre
el libro conmemorativo de los 50 años de la Facultad de Filosofía y Letras (Francisco Javier Navarro
Santana. 
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